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Das Kampfspiel zu erwarten,
Saß König Franz.
p











Und rings auf hohem Balkone
                    Die    Damen  in    schönem    Kranz. 
3 3
3
Und wie er winkt mit dem Finger, Auf      tut  sich  der   weite   Zwinger. 













































       Ein    Löwe    tritt, 
       Und sieht sich stumm                Rings    um,




































Und der König winkt wieder, 















































Schlägt mit dem Schweif Einen furcht-
baren Reif, 
f
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Und recket 
die Zunge, Um im    Kreise   scheu             
mf
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Und der König winkt wieder, 
p
          Da speit das doppelt geöffnete Haus            Zwei  Leoparden      auf     einmal  aus, 
mp
Die stürzen mit 
mutiger
Kampfbegier
              Auf das Tigertier, 
f
   Das packt sie





























































  heiß, 
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    Da fällt von des
       Altans Rand
Ein Handschuh   
pp p
3
von schöner Hand Zwischen  den   Tiger   und   den   Leun  
5
    Mitten    hinein.  
mp
































"Herr Ritter, ist 
Eure Lieb so heiß,
Wie Ihr mir's schwört








 Und  der  Ritter  in  schnellem    Lauf    Steigt   hinab   in   den   furchtbarn   Zwinger























































     Und aus der





































  Und  gelassen   bringt   er   den   Handschuh   zurück. 
mp
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  Und verlässt 
  sie zur selben
  Stunde.
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